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El siguiente trabajo comprende la investigación titulada: “LA EXTORSION Y SU 
REPERCUSION EN LA SOCIEDAD COMO UNO DE LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS DE INSEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CHICLAYO”.  
 
Para realizar la elaboración de la presente investigación muchas fueron las 
dificultades que se fueron presentando pero que se superaron, conforme se 
avanzaba, siendo la que realizamos en el trabajo de campo la que más dedicación 
se tuvo que brindar debido a múltiples factores en la que nos vimos involucradas 
como fue la incomprensión algunas veces de los informantes para poder absolver 
las preguntas realizadas por nuestra parte al momento de resolver el cuestionario. 
 
